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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 4 DE 7 DE MARÇO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a fevereiro de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 4 de 7/3/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens









(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)






STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(C)        
        
Adicional de 
deslocament
o (Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(D)        




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(E)       















               
               
               
               
               
               













2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 















1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 













-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 















-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
842,54 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
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-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 

















-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 













-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 















-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 














-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 















-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 













-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 














-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$      
1.008,75 















-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
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-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 













-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 













-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 















-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 















-  Módulo 
Nacional 
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.995,69 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 














-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 















-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
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3,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
        -    
 R$       
42,85 














-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 













-  Módulo 
Nacional 
0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 















-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$       
50,94 














-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 















-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 














-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 













-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 














-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 













-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 














-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
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-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 













-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 














-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 














-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 






14/02/2018 17/02/2018 São 






do STJ, bem 







3,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
120,54 
 R$       
     -    
 R$   
1.652,04 
Humberto 




14/02/2018 17/02/2018 São 






do STJ, bem 







3,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
120,54 
 R$       
     -    






14/02/2018 16/02/2018 São 







São Paulo e  Rio 
de Janeiro
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$       
172,13 














0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 













5,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    














3,5  R$      
506,45 
 R$         
247,60 
 R$        
120,54 
 R$       
     -    
 R$   
1.899,64 
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Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 











abertura do curso 
de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  
TJAM
1  R$   
1.069,16 
 R$         
247,60 
 R$        
        -    
 R$       
616,76 













gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.995,69 










Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 










Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 













1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 















4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 













1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
293,32 












1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 


















Geral da Enfam 
20 a  22/2.
3  R$      
641,50 
 R$         
      -    
 R$        
        -    
 R$       
     -    














gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 














gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 















gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
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gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 















gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 













gênero, valores e  
possibilidades".
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 













gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$       
50,94 














gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
















gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 













gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
















gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 













gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 













gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 














gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 















gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 









precursora à  





evento nos dias 
22 e  23 de 
fevereiro de 
2018.
0,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
     -    
 R$     
213,05 
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precursora à  





evento nos dias 
22 e  23 de 
fevereiro de 
2018.
0,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
     -    









Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 










Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 










Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 












0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 















gênero, valores e  
possibilidades".
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 












gênero, valores e  
possibilidades".
1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
        -    
 R$       
373,68 














gênero, valores e  
possibilidades".
1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
        -    
 R$       
373,68 









Fazer a  escolta e  
a  segurança 
física da ministra 
presidente em 
viagem à cidade 
de Goiânia/GO
1,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    





Secretária 22/02/2018 23/02/2018 Goiâni
a
Fazer a  escolta e  
a  segurança 
física da ministra 
presidente 






1,5  R$      
618,99 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    
 R$     
848,13 
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Fazer a  escolta e  









1,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 









Fazer a  escolta e  









1,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 






22/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar do 




do TRF 3ª 
Região.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
473,38 










Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 









Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 








22/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar do 




do TRF 3ª Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
        -    
 R$       
553,74 






Assessora 22/02/2018 23/02/2018 Goiâni
a
Acompanhar a  
Excelêntíssima 
Ministra 
Presidente do STJ 
Laurita Hilário 




1,5  R$      
675,26 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    








22/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar de 
reunião com o 
Secretário-Geral 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 













0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 















0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 















0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
144,40 
 R$     
350,00 
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25/02/2018 28/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte e  
Participar da 
abertura e  
acompanhar o 
curso 
de Formação de 
Formadores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
120,54 
 R$      
1.171,52 








25/02/2018 26/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 




1,5  R$   
1.125,43 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
597,97 






25/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 





5,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    







25/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 





5,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    







25/02/2018 27/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 





2,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    








25/02/2018 27/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte e  
Participar da 




Formadores -  
Módulo 1
2  R$   
1.069,16 
 R$         
247,60 
 R$        
        -    
 R$       
985,92 













Formadores -  
Módulo 1.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
2.324,67 













Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    













Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
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Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 












Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 


















Geral da Enfam 
3,5  R$      
641,50 
 R$         
      -    
 R$        
        -    
 R$       
     -    
 R$   
2.245,25 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, 
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